



















本： Jiang1988; Toda 1989-1991）。
(2) D2 = the National Archives of India (New Delhi）所蔵Gilgit写本（写真・ローマ字本：
Watanabe 1972-1975）。
(3) D3 = the National Archives of India (New Delhi), the British Museum (London), M工M.A.
Shah (Lahore）所蔵Gilgit写本（写真・ローマ字本： Watanabe1972-1975）。第3-5偏欠落。
(4) 0 ＝所謂Kashgar写本。実際はKhadaliqで出土し， Kashgarで売られたもの（写真－
Lokesh Chandra 1976；ローマ字本：百da1981: 3-225）。
(5) F = Farhad-Beg出土写本（ローマ字本： Toda1981: 229-258）。
なお，“付合”は，写本に欠落していることを示す。
3) Bj. akrosana1J1 tmブanamtaqana1J1 caiva dariqa-udguruρa1J1ni ca; D2. akrosatμS taqana1J1s caiva 
dariqルudgiririanica; 0. akrrosa tafana bhik~ma dariqani mudgararii; F. akrosa tafana bhik~ma 
darzrj,a mudgar，仰 a11mica. 
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balanarμ sarμsahi$yiimo’'dhivasi$yiima nayaka I 3 
durbuddhinas ca vankiis ca s，αthi baladhimanina~4) I 
αr,prapte prapta－抑制fiicαghore kiilasmi pascime5) I 4 
αrm;yavrttαkfiS6) cαivαhαnthi.1p. pravαriyliIJαcα／ 
swplekhαcαrimαsme7) evαm uαksyαnti durmαtil 5 
ras~u grddhαsak低f8)cαg均mdhαrmα d~αyil 
sαt匂故〆 cα bhαv~yanti ~O{l4αbhijiiii yαflui tαth£l-9) I 6 
raudracit脳 cαdWJ{liSca grhα－cinm-10)vicin印刷／
αYlllJYα：guptirp. prav的・tvaαsmak仰 parivadakaf111)I 7 
αsmak仰 caiva12)vak§yαnti liibhα圃Sαtkiira-nがri励／
昨 thikiiuαf ime13) bhik§ti svani kiivyani14) d~α：yulJ I 8 
svαyα伊 stitrliIJigran幼itva15)liibhα－satkiira-he加Uゆ／
pαr~yα16) mαdhye bhi§αnteαsmakamαnuku{{alu珍17)I 9 
raje号urajaputre!?U rajfunatye!?U Ca （← va）加thi18)I 
仰 rii¢.伊.19)grhα：patimi伊 cααny~如 ciipt'2°) bhik§u¢m I10 
4) 0. durbudhina'J'}'l ca vankana'l'J'l caruf,abaladhimaninam; E durbudhina'J'}'l ca vankana fathabaladhi-
manzna'J'}'lm. 
5) 0. aprapte praptasα明fini'J'}'lbhik~u?Zii'l'J'l kili pascime ( =F) 
6) Bj. ar1仰yα－cintakis( =D2); 0. ari仰'Ya-vrtakis;E ara?ZYα州付．
7) Bj. sa'J'}'lekha-v.rti-dhiriya; D2. sa'J'}'lekha-v.rta-ciri のsma;0. sa'J'}'lekha-cariti asme; E sa'J'}'lekha-
ciriti asmai. 
8) Bj.grddhii saktis ca; D2.grddhii~ saktis ca; 0.grddhii iitmane; Egrddhii~ itmine. 
9) O.yαthaiva te ( =F). 
10) D2. grhi-citル； A3.grhaviti－；いくつかのネパール写本はgrhacittふと読む。蔵訳は， khyim
dang nor ( =grha-vittι） (Nakamura 1986: 272.7）.おそらく，本来grhα－viti－とあったものが，
grha-citi, grhacintiiと誤写されたのであろう（cf.Karashima 1992: 160）。
11) O.parikuttakii~ (= F). 
12) Bj. asmi'J'}'lS ca eva'J'}'l (= D3); D2.＊州； 0.αsmika'J'}'lme付； Easmiikam eva. evaはeva'l'J'lの意味。
韻律の関係で鼻音が落ちた（cf.BHSD, sぷ仰α；Norman1971: 168）。
13) D2. tirthiki vata 'me ( =D3); 0. tirthikevidi’me; E tirthikividi 'me. 
14) kivyini は，幾つかのネパール写本ではvikyiniとある。 Cf.Toda 1984: 239; Karashima 1992: 
160. 
15) Bj. katitvi; D2.ga?Zitvi; D3.ga?Zthitvi. 
16) D2.pari~iiya (= D3, 0, F). 
17）町.anukutani'J'}'l; D2. anukutani'J'}'l; D3.。kuttaniim;O.parikuttakii; E 0kuttakii1'J'l~· 
18) Bj. rije$U riijamiitre$U rijimiかe$Ucottamii; D2. rije$U ＊大女合jiimiitye$Uvi tathi; D3. rije$U 
riijaputre$U rajimitye$U vi tαthi; 0. rijini'J'}'l rijaputri?Zi'l'J'l rijamityina ca tathi ( =F). caが韻律
の関係でciになっているが，それがさらに， M と誤写されたようだ。 v/cの混同について
は，注 (10）を参照。
19) 0. briihma?Za-( =F). 
20) 0. caiva ( =F). 
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uα~yanty αω叩αmαsmiikα:ip.21) tirthyαvad，αm cαairayl22) I 
sarvαm vay，α伊 ~αm今！yiimogiαur，αve.pαmαhα勾i1JiimI 1 
ye casman kutsayi$yanti23) tasmi1J'l kiilasmi24) durmati I 
ime buddhii bhavi$yanti25) k$ami$yiima 'tha26) sarvasa~ I I 2 
hαlpa-sa1J'lk$obha-bhf$masm仇27)diirurtasmi mahiibhaye I 
yak$arupa bahu bhik$il asmiika1J'l paribhii$akii~ 1 I 3 
gauraverteha28) lokendra utsahiima sudu$karam I 
k$iintiya kak$Yi1J'l29) bandhitvii sutram eta1J'l prakiisaye30) I 14 
anarthikii包makiiyena jf vitena ca nay aka I 
αrthikas cα 包mabodhかα30tava nik$epadhiirakii~ I 15 
bhag,αvan evαjanfte32) yiidrsa~ papabhik$ava~ I 
pascime kili bhe$yanti sa'IJ'ldhiibhii$yam ajanaka~ I 16 
bhrkutf sa仰a3)sorjhavyii apraj伽pt*puna~ puna~ I 
ni$klisana1J'l34) viharebhyo bahukuttf35) bahuvidhii I I 7 
ajiapti1J'l lokaniithasya smarantii kili pascime I 
bhii$i$yiima ida1J'l sutra1J'l par$an-36)madhye visaradii~ I 18 
nagare$U ca griime$u37) ye bhe$yanti38) ihlirthikii~39) I 
21) 0. asmakavan:z,a bha~anti; Eαsmakα仰navan:za bha~anti. 
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22) Bj. tirthavada'J'!Z ca carayi; D2. tirtha-vada'J'!Z ca carayet ( =D3); 0. tirthika vaca carayi; F. 
tirthika'J'!Z vaca carayi. 
23) 0. kupsayi~ya'J'!Zti; F. 偽u)p(sa)yi~yαnti.
24) Bj. kalesya; D2.付＊；D3. kalesmi (= 0, F). 
25) 0. ime buddha’ti vak:;ya'fJ'lti; F. ime buddha’＇ti vakりanti.漢訳はこれら中央アジア本と一致する
(cf. Karashima 1992: 161, 335）。
26) Bj. k~ami主yayu~α （acorruption?); 0.αdhivasi~yama ( =F). 
27) 0.ー 助成sαsmi'fJ'l;F. -bhi帥＊．
28) Bj.gaurav仰αte;D2.gauraveραti(= D3); 0.goraveria ti; F.goravαirta tu. 
29) Bj. kak~a'fJ'l; D2. kak~a'fJ'l ( =D3); 0. kak~ya'fJ'l; F. hαcha. 
30) Bj.prakasayi; D2.praka8ayi (= D3); O.priαkasaye; F. prakasayit. 
31) Bj. arthikas casmαbodhayα；D2. arthiki casma bodhaya ( =D3); 0. arthiki vaya bodhiiya; F. 
αrthiki vayarμ bodhiya. 
32) 0.jiniti (= F). 
33) D2. bhrkuかdsa仰i( =D3); 0. bhrkuti tivri; F. bhrkuti tivra. 
34) 0. ni~kiilanii ( =F). 
35) Bj. bahu-kutta；他のネノミール写本にはbaddha-kuffi,0 -kifi, 0 kifiなどとある（cf.Toda 1984: 
239; Karashima 1992: 161); D2. baddhra-kuffii (= D3); 0. upikrausi; F. upikrosi. 
36) O.pαri~αー（＝ F). 
37) Bj. nagare~v αthα griime$U ( =D2, D3, 0, F). 
38) 0. bhavi$yarμti; F. bhavi$ya(nt)i. 
39) 0. arthiki; F. ( a)rthikib. 
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gatvii gatvasya diisyiimo nik$φαm tubhya40) niiyakα／/19 
1. 2. 和訳


























40) Bj. tava (= D2, D3); 0. tubhya (= F). 























































42) 佐々 木閑によれば， arariyαとは，「町や村落を中心として周囲，半径 1キロメートル程度
の範囲の外部を指す。『森』という訳は不適当。『郊外』という概念に相当する」という
(2003:226,n. 1）。 Karashima2001: 149, n. 41も参照。
43) Cf. Malmoud 1976; Olivelle 1990; Sprockho旺1981,1984. 
初期大乗仏典は誰が作ったか 辛嶋静志 51 
場一ーすなわち村と荒野一一で象徴される。」44)
この対立は，以下に見るように，仏教においても見られるものである。























44) “… the two religious paths, Vedic ritualism and asceticism, are symbolised by the places－一一
village and wilderness.”（Olivelle 1990: 131). 
45) Rahula 1956: 195. 
46) Rahula 1956: 158-159. 
47) Rahula 1956: 195. 
48) Rahula 1956: 196. 
49) Rahula 1956: 196. 
50) Rahula 1956: 197. 
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51) Siisanavarμsa 83.lOf. Cf. Law 1952: 91-92. 
52) Siisanavarμsα118.lf.; Law 1952: 123£. von Hiniiber 1995: 39f.も参照。
53) Cf. Siisanavarμsa 116.27£.; Law 1952: 122. 







2. 4. パーリ文献に見える阿蘭若住比丘 （araiiiiαhα）と村住比丘 （gamantαvihiiri)
ノミーリ聖典にも，阿蘭若住比丘 （iraiiaka）と村住比丘 (giimantavihiiri)56）とが並
記されている例がある。例えば，
Vin. II 171. 2f. yo icchati araiiiiαko hotu, yo icchati glimαnte vihαrat~ yo icchati 
#JJefaPatiko hotu, yo ichαti nimantanarμ sidむほtu,.…（“阿蘭若住者になりたい者はな
れ；村に住みたいものは住め；托鉢者になりたい者はなれ，招待食を受けTこし、もの
は受けよ；．．．．．．，，
MN I 30.一3f.kiiicapi so hoti araiifiαko pantaseniisano, Pifl,rj,apatiko sapadiinaciiri, 
parμsukuliko lukhacivaradharo，αtha kho narμ sαbrahmaciiri na sakkaronti .・H・.kiicapi so 





MN I 473.1～3. araiifiakeniipi kho ivuso Moggalliina bhikkhunii ime dhammii samiidiiya 





54) Sisanava'l'J'lSa 116.27£.; Law 1952: 122. 
55) 東南アジアにおけるこの対立の歴史については， Tambiah1976, 1984を参照。
56）阿suddhim匂＇＆a(PTS ed., p. 71, 1. -4f.）はglimantaを次の様に定義している：tathasadhi't}'l 

























































57) この文献の写真版は1996年に北京で出版された： TheFacsimile Edition of the Abhisamiciri.初同
Dharma of the Mahiisii何 hika-Lokottaraviidin大衆部説出世部律・比丘威儀法究文寓本影印版，
Beijing 1996 （民族出版社）（中園民族園書館原蔵党文貝葉寓本叢書）。ローマ字本も出版され
た：AGuide 白 theFacsimile Edition of the Abhisamiiciirika-Dharma of the Mahiisiitμghikα” 
Lokottaraviidin, ed. Abhisamacarika”Dharma Study Group, the Institute for Comprehensive Studies 
of Buddhism, Taisha University, Tokyo 1998；“Transcription of the Abhisamacarika-Dharma, 
Chapter V-VII”ed. Abhisamacarika-Dharma Study Group，『大正大事綜合研究所年報』， vol.21, 
1999, 234(1)-156(79). 


























59) Abhisamiiciirikii-Dharmii~ 31B5. napi dini iiraρ~yakehi griimiintikii kuおetavyi，“bahukrかd
bahu初mρかijihvagre ＜仰＞yuyarh rasagrii~i paηe~atha て｜ αthakhalu sarμridhayitavyi, I vaktavyarμ, 
官ryu~mαが， sobhanarµ (read: sobh。）krかαti,bahukarii yuyarμ bhiirarh vahatha. I dharmmαdesanirμ 























60) Abhi抑制ca1伽 Dーharma~ 32A6f. napi dani gramantikehi arariyaka kutsetavya I pmμsetavya (MS. 
yarμ。），｜“sunyagaragata(MS. 0agiiranata) yuyarh prajnii(32A7)vaitakf}iya (a corruption？）兵rgalapi
ari仰yevasanti. divasarμ yuyarμ var!Jari piρef,enta isatha . Iαtha khalu vaktaり＆“duriiviisakiini
arariyakani seyyiisanani prantani (MS. praptani) viviktani vigat，勾・anapadanimanuf}yarahasa刀1akini
pratisarμlayanasiiropyani, duf}kararh pravivekena (MS. prativekena) durabhiramarμ ekαrμ pararμ ritri 
vinayamano miinαsarμ idhyi伽αrhve＇’ti. I“・ayuf}man｛α｝， sobhanarh kriyati, irarzyakarμ seyyii-(32B 1) 
sanarμ kelipかαti,I uktari cedarμ bhagavαtaザivakiyarμ ca bhikf}aVO ira'(lyakini seyyiisanani 
adhyivasif}yatha, I師vavrddhi yeva pratikarμkf}i加vyaI kusalehi dharmmehi no parihiri. ≪ na ca vo 
mara~ I papかirμavatiiram adhigamゆatiI saddharmmasya antarddhiiniiya sa ＜勿＞mohiiy〆’ti




61) この章に関しては， Rayの分析を参照 (1994:252 254）。

























63) D(T), vol. 9, p. 326, 555.5.; Q, vol. 23, p. 269, 322b2f. 
64) Sik1?.200.7f.; UgrapaゆrchiSutraの蔵訳を参照：D(T),vol. 9, p. 326, 556.lf.; Q, vol. 23, p. 269, 
322b7f. 
65) Sik号.199.15f.;cf. D(T), vol. 9, p. 327, 565.2f.; Q, vol. 23, p. 271, 328a2f. 
66) D(T), vol. 9, p. 327, 562.7f.; Q, vol. 23, p. 270, 326b5f. 
6ηSik号.199.14f.;cf. D(T), vol. 9, p. 327, 565.lf.; Q, vol. 23, p. 271, 328alf. 
68) Ray (1994: 260f.）は，この経典に見える阿蘭若住の菩薩に関する記述を集めて，要約してい
る。
























69) RP. 59.7 (Ensink 58). 
70) RP. 13.5 (Ensink 14); RP. 14.5 (Ensink 15). Cf. Ray 1994: 261. 
71) RP. 13.6-7 (Ensink 14). 
72) RP. 16.5-6 (Ensink 17). 
73) RP. 12.17-13.1 (Ensink 14). 
74) RP. 13.10-11(Ensink14). 
75) RP. 21.7 (Ensink 21). 
76) RP. 16.13-14 (Ensink 17). 
77) RP. 27.13-15 (Ensink 27-28). 
78) RP. 27.18 (Ensink 28). 
79) RP. 15.11-12 (Ensink 16). 
80) RP. 18.8 (Ensink 19). 
81) RP. 19.10 (Ensink 21). 





























83) RP. 29.3-4 (Ensink 28-29). 
84) RP. 29.2 (Ensink 28). 
85) RP. 29.15-30.2 (Ensink 29). 
86) RP. 30.13 (Ensink 30). 
87) RP. 31.1-18 (Ensink 30). 





















































88) ga必幼留dgonpa'i gnas la rtog byed cin 11 bdtぼlastod byed gzhan la smod byed pa 11 
dgon par lta la rab gnas de la ni 11 mtho ris med仰 byanchubg.αlayゅdI 7 I (Braarvig 2000: 160); 




89) chos幼・thossin mi dnan gan gyur pa 'i11’＇dod pa'i yon tan lna chags khyim pa'an bla'i 11 
bstan bα ＇di la rab tuめ1ungyurd必I（抑留slta sbyans pa’i yon tan rlom pa min I 41I (Braarv培
2000: 163）.『諸法無行経』， 761alf. 難白衣受欲聞是法不畏勝於頭陀者住在有見中；
『諸法本無経」，大正 15巻， 763b5f. 難在勝家喜欲柴而開法己不驚怖不於此教出家巴頭
多自高有見得。

















































91) 0. sarμlekha-caritii (= F); D2. sarμlekha-v.rta-ciri. 
92) asme evarμ vak~yanti ( =0); F.αsmai evarμ vak~yanti; D2. （’）sma evarμ vak~yanti. 所調 Kashgar
本（略号0）には，しばしば， asmeという語形が，一人称複数の主格及び対格として現れる。
例えば， KN.147.10. asmo I 0.asme I K’.asmai （主格）；KN.190.12. asmirμ I 0.asme （対格）.F本
のasmaiは， asmeを過剰に党語化した形（hypersanskritism）と思われる。 D2のasma（対
格・複数形。語頭の母音aが連声で脱落している）については， BHSG§ 20.45を参照。
asme （或いはαsma)evarμ vak~yanti という句は，第 8 備の asmiikarµcaiva (Bj, D2. asmarμs ca 
evarμ) vak舟1antiに似ている。この第5備のαsmeevarμ vak~yanti durmatiは第12備のyecasman 
ku伽iyi~anti.… durmatiにも似ている。これらのことから， この備のasme（或いはasmα）は，
主格ではなく（チベット訳や近現代の訳者は主格で解釈している），対格と判断される。
93) 第6偏 cdと第7偏 abも「私たち」に向けられた誹誇内容である可能性も捨てきれない。
94) 六神通を持つ者とは，僧の中で最高の境地に到達したものである。 VinI 161.8£. khattiyakulii 
pabbajito .. briihmariakulii pabbajito・…gahapαtikulipabbajito・… suttantiko・… vinayadharo. . 
dhammαkathiko・…pafhamassajhiinassa libhi・… dutiyassajhiinassa libhi・… tatiyassajhinαssa 
libhi・… catutthassajhiinassa libhi・…sotiipanno…sakadiigiimi….aniigiimi…arahii・… tevijo・…
chaf,abhi仰o( =~aefabhijna） とあるのを参考。
95) grha-cintii-vicintakii~. もしgrha・vittii-vicintakii~ （注10参照）なら，“家と財産ばかりを考え
ている”
初期大乗仏典は誰が作ったか 辛嶋静志 65 
れ，私たちのことをこう （eva［~］） 96）言うでしょう 97): （第8侮 ab)




















97）αsmika'f!l caiva vak~anti liibhα”satkiira-ni§ritii~. あるいは，“私たちのことをこう言う「（彼ら
は）利益と名誉にとらわれている。」と＼この解釈は，蔵訳者の解釈と一致する：beおgcag 
la ni’＇di skad mchi "rnyed dang bkur sti gnas pa ste, dge sl01悠，＇did砲gmu stegs Cαn, bdag gi fα？悠bzo
fαb tu 'chαd” 
／ 98) 蔵訳の第9偏は以下の通り：rnyedpad，αng ni bk仰，sti'iphyir Ir.αf司ggis mdo sde byas nαS SU/, 

























100) Nakamura 1986: 272.3-273.4: 
dgon pa dag la rab sems shing tshim (v.l. tshem) bu dag kyang bgos nas ni I 
yo byad bsnyungsおhulspyod do zhes blo昭仰deskad smra bar 'gyur I （第5偶）
ro bro chags shing zhen pa rnams khyim pa dag la chos kyang’chadl 
mngon shes drug can ji bzhin du bsti sta昭 dagkyang bgyid par 'gyur I （第6偶）
gtum pa'i sems dang sdang sems ldan khyim dα昭 norla rnam par sems I 
dgon pa dben par rab zhz修ste bdag cag rnams la skur pa’＇debs I （第7偏）
bdag cag la ni’＇di skad mchi rnyed dang bkur sti gnas pa ste I 
dge slong’di dag mu stegs can bdag gi rang bzo rab tu’chad I （第8侮）
rnyed pa dang ni bkur (v.l. bskur) sti'i phyir rang gゐmdosde byas nas su I 
’＇khor gyi dbus su’chad byed ces bdag cag rnams la shin du (v.l.初予hyaI （第9偏）
rgyal po dang ni棺yαlbuda昭 debzhin rgyal po 'ib伽 podαngl 
bramze da昭 nikhyim bdag dang dge slo昭gzhandag drung du ni I （第 10偏）
bdag (v.l. dag) cag rnams la mi bs昭αgsbげodmu stegs can zhesぉh留kyangbげodl
drang srong che la gus pas仰 thamscad bdt恕cagbzod par bgyi I （第 11偏）
これらの備は，次のように訳せよう。







































ノ〈ー リ聖典は， ThePali Text Society出版のものを使い，その略号はCPD,Epilegomena に準拠す
る。
BHS (D, G) = Franklin Edgerton, Buddhist均1bridSanskrit Grammar and Dictionary, 2 vols., New 
Haven 1953: Yale University Press; Reprint: Delhi, 21970: Motilal Banarsidass. 
Bj ＝北京，民族文化宮旧蔵「法華経』党語写本。注（2）参照
Braarvig, Jens (ed.) 





CPD= A Critical Pali Dictionary, begun by V. Trenckner, ed. D. Andersen et al., Copenhagen, 1924-
D2, D3 = Gilgit出土『法華経』党語写本。注（2）参照
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